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От редакции
Дорогие коллеги!
Мы рады представить осенний выпуск «Онкологической колопроктологии». В то время как обычно мы 
акцентируем внимание на результатах оригинальных исследований, в данном выпуске нас больше всего заин-
тересовала обзорная статья нашего постоянного автора М. Ю. Федянина, посвященная изучению циркулиру-
ющей опухолевой ДНК у больных раком толстой кишки. Данная публикация представляет собой не просто 
анализ данных литературы, но обоснование проводящегося в настоящее время многоцентрового российского 
исследования, которое после завершения может значительно расширить наши знания в этом актуальном раз-
деле онкологии.
Также интерес представляет материал по изучению топоизомеразы IIα в качестве нового прогностического 
маркера метастатического колоректального рака. Все исследования, которые могут способствовать персона-
лизации лечебных подходов для наших пациентов, должны получать заслуженное внимание коллег.
В этом номере мы приводим 2 клинических наблюдения. Одно из них посвящено лечению пациента со срав-
нительно редким наследственным заболеванием – синдромом Тюрко, в другом обсуждаются вопросы борьбы 
с одним из наиболее серьезных интраоперационных осложнений в хирургии рака прямой кишки – кровотече-
нием из вен крестца. Знание редких проблем может позволить минимизировать последствия возникающих 
в нестандартных ситуациях трудностей.
Также в конце выпуска мы приводим одно из поступивших в редакцию сообщений, которое может быть 
интересно многим нашим коллегам. На основании данных анализа последних исследований коллектив экс-
пертов представил рекомендации по проведению анти-EGFR терапии больным метастатическим колоректаль-
ным раком.
От имени редакционной коллегии желаем успехов нашим читателям и, как всегда, будем рады видеть ре-
зультаты ваших исследований на страницах «Онкологической колопроктологии».
Искренне Ваша,
редакционная коллегия
